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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan telepon selular (handphone) pada jaman sekarang sudah 
mengalami kemajuan yang sangat pesat, menjadi suatu hal yang berguna dan 
penting bagi masyarakat. Perkembangan teknologi pada telepon selular sekarang 
sudah berkembang dengan menggunakan teknologi sistem operasi Android yang 
memungkinkan penggunaan telepon selular untuk membuat aplikasi berbasis 
sistem operasi Android yang dapat dijalankan pada telepon selular yang 
mendukung Android platform. 
Semakin murahnya harga handphone di Indonesia, memungkinkan hampir 
semua masyarakat jaman sekarang sudah memiliki handphone. Teknologi 
handphone juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mencari 
informasi suatu mobil. 
Di zaman sekarang ini kebutuhan mobil memang tidak dapat ditahan lagi. 
Memilih mobil yang cocok dengan harga dan juga budget adalah hal yang cukup 
penting. Selain harga, spesifikasi secara rinci adalah beberapa aspek penting dalam 
menentukan mobil mana yang hendak dibeli atau dimiliki. Banyak orang yang tidak 
memiliki waktu untuk datang langsung ke showroom mobil hanya untuk mencari 
informasi tentang spesifikasi maupun harga dari mobil tertentu. Para pembeli 
membutuhkan sistem informasi yang dapat memudahkan mencari informasi atau 
referensi mengenai harga dan spesifikasi mobil dari berbagai brand dan tipe mobil. 
Sejauh ini, layanan yang menyediakan informasi seperti ini secara lengkap hanya 
tersedia di website berbasis desktop. Ada beberapa aplikasi Android yang 
menyediakan informasi tentang harga mobil. Beberapa contoh aplikasi Android  
tersebut hanya menyajikan daftar harga - harga mobil tersebut berdasarkan merk 
dan tipenya. User tidak dapat melihat perbandingan spesifikasi mobil satu dengan 
mobil lainnya serta tidak dapat melihat design mobil. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik membuat suatu 
perancangan aplikasi berbasis mobile phone dengan judul “APLIKASI 
PENYAJIAN INFO MOBIL DAN DETAIL SPESIFIKASINYA BERBASIS 
ANDROID” 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 
diambil yaitu “Bagaimana membuat sistem aplikasi penyajian info mobil dan detail 
spesifikasinya berbasis Android untuk mempermudah dalam mencari informasi 
atau sebagai sumber referensi mengenai harga dan spesifikasi mobil?”. 
1.3 Tujuan 
Adapun tujan dari penelitian ini adalah membuat dan merancang sistem 
aplikasi penyajian info mobil dan detail spesifikasinya berbasis Android untuk 
mempermudah dalam mencari informasi atau sebagai suber referensi mengenai 
harga dan spesifikasi mobil. 
1.4 Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari aplikasi penyajian info mobil dan detail 
spesifikasinya berbasis Android dalam penelitian ini adalah : 
a. Mempermudah pencarian informasi pasaran harga mobil baru. 
b. Mempermudah pencarian informasi spesifikasi mobil. 
c. Mempermudah dalam membandingkan kualitas mobil. 
d. Sebagai sumber referensi mobil – mobil terbaru di aplikasi Android. 
1.5 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang diberikan penulis agar dalam pembuatan 
sistem ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan 
dibahas adalah: 
a. Sistem ini menampilkan info mobil tahun 2015 - 2016. 
b. Sistem ini tidak terdapat proses transaksi. 
c. Sistem ini tidak terdapat proses pengambilan keputusan. 
d. Sistem ini tidak terdapat tipe mobil dari produk mobil yang ada. 
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e. Sistem ini merupakan sumber referensi data mobil yang ada di 
Indonesia. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1.6.1. Pengumpulan Data 
1 Studi Pustaka  
Studi pustaka adalah cara yang digunakan penulis dalam rangka 
memperoleh informasi yaitu dari buku-buku, jurnal internasional, 
referensi dan pembahasan pokok mengenai sistem aplikasi berbasis 
Android. Studi pustaka tersebut digunakan penulis sebagai penunjang 
dalam penyusunan laporan dan referensi dalam penyusunan dan 
pembuatan aplikasi. 
2 Konseptualisasi 
Pada tahap ini penulis membuat konsep yang akan digunakan 
dalam pembuatan aplikasi. Penulis membuat konsep dan perancangan 
berdasarkan data-data yang telah diperoleh. 
1.6.2. Tahap pembuatan Aplikasi 
1. Perancangan Sistem 
Merancang sistem yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi 
menggunakan Unified Modelling Language (UML). Mulai dari 
Usecase diagram, activity diagram, sequence diagram, dan claas 
diagram. 
2. Pembuatan interface 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan interface aplikasi atau tampilan 
pada aplikasi beserta logo aplikasi. 
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3. Pembuatan program aplikasi 
Pembuatan program aplikasi adalah penulisan kode program sesuai 
dengan alur sistem dan pembuatan interface aplikasi info mobil dan 
detail spesifikasinya berbasis android. 
4. Implementasi sistem 
Menerapkan perancangan sistem dengan membangun aplikasi 
menggunakan tool notepad++ dan bahasa pemrograman PHP untuk 
membuat aplikasi web dan Android studio dengan bahasa 
pemrograman JAVA untuk membuat aplikasi Android. 
1.6.3. Tahap Uji Coba 
Pada tahapan ini, digunakan untuk melakukan pengujian aplikasi. Pengujian 
berfokus pada fungsional perangkat lunak yang dibangun. Ada beberapa metode 
dalam tahap uji coba sistem. Metode yang diambil dalam pengujian ini adalah 
pengujian kompatibilitas dengan beberapa device Android. 
1.6.4. Tahap Kesimpulan dan Saran 
Tahap ini berisi kesimpulan mengenai semua tahapan yang telah dilalui 
serta saran yang berkenan dengan hasil yang sudah dicapai. 
1.6.5. Tahap Pembuatan Laporan 
Digunakan untuk membuat laporan mengenai penelitian yang telah dibuat 
selama ini sebagai pertanggungjawaban. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika dari penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
1. BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan, manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 
sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini. 
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2. BAB II : LANDASAN TEORI 
1) Berisi tinjauan pustaka yang berhubungan dengan produk TA 
yang akan dibuat. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan mengenai 
kelebihan dan kekurangan produk-produk yang telah ada. Pada 
akhirnya, tinjauan pustaka menunjukkan 
kekhasan/kebaruan/perbedaan dari produk TA yang akan dibuat 
dengan produk-produk sebelumnya. 
2) Berisi landasan teori  yang mendukung penulisan laporan Tugas 
Akhir dan pengerjaan project Tugas Akhir. 
3. BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Berisi rancangan mengenai proses bisnis dari sistem yang akan dibuat 
serta cara analisis dalam penelitian. 
4. BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Berisi implementasi dari perancangan yang telah dibuat dan dianalisa. 
5. BAB V : PENUTUP 
Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran yang penulis ambil dari 
penulisan Tugas Akhir ini. 
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